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 ࡕ࠺ࡢᴗᤵࡢ㐌 51 ඲
 ࠖᡂస᭩࿌ሗࡢ⚍Ꮫ኱ࠕ㐌 7 ➨࣭
 ࠖᡂస᭩࿌ሗࡢຍཧࢺࣥ࣋࢖ࡢ㍮ඛࠕ㐌 9 ➨࣭






































11ࠊ࡛ྡ 13 ⏕ᖺ 1 ࡿ࠸࡚ࡋಟᒚࢆࠖϩᡂᙧ࢔ࣜࣕ
7 ➨ࡕ࠺ࡢᴗᤵࡢ㐌 51 ඲㸦᪥ 51 ᭶ 21 ࡽ࠿᪥ 3 ᭶
3 ᭶ 11ࠋࡓࢀࢃ⾜࡚ࡅ࠿࡟㸧ᙜ┦࡟㐌 11 ➨ࡽ࠿㐌
09 ศ࣐ࢥ㸯ࡣ௚ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ศ 54 ࡳࡢ㐌 7 ➨ࡢ᪥
 ࠋࡓࡋ⏝౑ࢆ࡚඲ศ
5 ➨ࡽ࠿ᅇ 1 ➨ࢆ㐌 11 ➨ࡽ࠿㐌 7 ➨ࠊࡣ࡛✏ᮏ 
 ࠋࡍ♧ࢆᐜෆᴗᤵࡢᅇྛ࡚ࡋ࡜ᅇ
 
  㸧ࠚ᪥ 3 ᭶ 11㸦ᅇ 1 ➨࠙







࣮ࣗࣅࣞ஫┦ࡢ࡛ືάࣉ࣮ࣝࢢࡢே 4 ࡣࡋ࠸࡞ே 3
ࢸ࢖࡚ࣛࡋ㏻ࢆືά⪃ᛮࡿࡼ࡟ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡸ
 ࠋࡓ࠼ఏࡶᶆ┠࠺࠸࡜ࡿࡵ㧗ࢆຊ⬟ࢢࣥ࢕
















































































































































ࡸࡈ࡞ࠕࠊ࠸⾜ࢆ࣮ࣕࢳࢡࣞࡢୖ௨࡟᪥ 3 ᭶ 11 
ࠊ࡟ࢺࣥ࣋࢖ࡢ᪥6᭶11ࡣ⪅Ꮫぢࡢࠖ ࣥ࢘ࢱYPPAH
ࣥ࣋࢖ࡢ᪥ 31 ᭶ 11 ࡣ⪅Ꮫぢࡢࠖࡾࡘࡲ⊧໬ᓮᒸࠕ
 ࠋ㸧4ࠊ3 ┿෗㸦ࡓࡋຍཧ࡟ࢺ
࣮࣏ࣞࡢ ts1 ࡟ෆ௨᪥ 3 ᚋ஢⤊ࢺࣥ࣋࢖ࡶࢀࡎ࠸ 
Ꮠࡢࢺ࣮࣏ࣞ ts1ࠋࡓࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍฟᥦࢆࢺ
 ࠋࡓࡋ࡜‶ᮍᏐ 0051 ୖ௨Ꮠ 007 ࡣ㝈ไᩘ
 
  㸧ࠚ᪥ 71 ᭶ 11㸦ᅇ 2 ➨࠙
ࡍᑐ࡟ࢺ࣮࣏ࣞ ts1 ࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢࠊࡣ࡟┠ᅇ 2 ➨ 
 ࢆ࣮ࣗࣅࣞ஫┦ࠋ㸧5 ┿෗㸦ࡓࡗ⾜ࢆ࣮ࣗࣅࣞ஫┦ࡿ











































ࡿࡍฟᥦࢆࢺ࣮࣏ࣞ dn2 ࡟ෆ௨᪥ 4ࠊᚋ஢⤊ᴗᤵ 
ࡣ㝈ไᩘᏐࡢ㝆௨ࢺ࣮࣏ࣞ dn2ࠋࡓࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇ
 ࠋࡓࡋ࡜‶ᮍᏐ 0051 ୖ௨Ꮠ 0001
 
  㸧ࠚ᪥ 42 ᭶ 11㸦ᅇ 3 ➨࠙




ࡿࡍฟᥦࢆࢺ࣮࣏ࣞ dr3 ࡟ෆ௨᪥ 4ࠊᚋ஢⤊ᴗᤵ 
 ࠋࡓࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇ
 
  㸧ࠚ᪥ 1 ᭶ 21㸦ᅇ 4 ➨࠙



















  㸧ࠚ᪥ 51 ᭶ 21㸦ᅇ 5 ➨࠙





















































ࡓࠋࡑࢀࡽ 5 㡯┠࡟඲యⓗホ౯ࢆຍ࠼ࠊ6 㡯┠࡟ᑐ
ࡋ࡚ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋྛ㡯┠ࡢホ౯ᇶ‽ࡣ 
ᥦ᱌ 
 0 Ⅼ㸸ᥦ᱌ࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ 
 1 Ⅼ㸸ᥦ᱌ࡣ࠶࠸ࡲ࠸࡛࠶ࡿ 
 2 Ⅼ㸸ᥦ᱌ࡣ᫂☜࡛࠶ࡿ 
ࢹ࣮ࢱ 
 0 Ⅼ㸸ᥦ᱌ࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿࢹ࣮ࢱࡀ࡞࠸ 
 1 Ⅼ㸸ࢹ࣮ࢱࡣᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀᥦ᱌࡜↓㛵ಀ࡛ 
    ࠶ࡿ 
 2 Ⅼ㸸ࢹ࣮ࢱࡣᥦ᱌࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ 
ಖド࣭⿬࡙ࡅ 
 0 Ⅼ㸸ࢹ࣮ࢱࡀಖドࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ 
 1 Ⅼ㸸ࢹ࣮ࢱࡢಖドࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ⿬࡙ࡅࡀ 
    ࡞࠸ 
 2 Ⅼ㸸ࢹ࣮ࢱࡢಖドࡀ᫂♧ࡉࢀ⿬࡙ࡅࡶࡉࢀ࡚ 
    ࠸ࡿ 
཯ド 
 0 Ⅼ㸸ูࡢሙྜࢆ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ 
 1 Ⅼ㸸⮬ࡽࡢᥦ᱌ࡢၥ㢟Ⅼࡔࡅࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 
 2 Ⅼ㸸ᑐ❧ࡍࡿពぢ࡟ᑐࡍࡿ᳨ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 
㝈ᐃ 
 0 Ⅼ㸸ᥦ᱌ࡢ⠊ᅖࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ 
 1 Ⅼ㸸㝈ᐃࡢグ㏙ࡣ࠶ࡿࡀࠊᥦ᱌࡜ࡣ↓㛵ಀ࡛ 
    ࠶ࡿ 
 2 Ⅼ㸸⮬ࡽࡢᥦ᱌ࡀᡂࡾ❧ࡘ᮲௳ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ 
඲యⓗホ౯ 
 0 Ⅼ㸸ᥦ᱌᭩࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ 
 1 Ⅼ㸸᭩ࡁ┤ࡏࡤⰋ࠸ᥦ᱌᭩࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ 














 ศᯒᑐ㇟ࡣ 1st ࠿ࡽ 4th ࡲ࡛඲࡚ࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆᥦ
ฟࡋࡓ⪅ࡢࡳ࡜ࡋࡓࡓࡵࠊศᯒᑐ㇟ࡣࠕ࡞ࡈࡸ





 ホ౯㡯┠ࡈ࡜ࡢ 1st ࣏࣮ࣞࢺ࠿ࡽ 4th ࣏࣮ࣞࢺࡢ
ホ౯ᚓⅬࡢኚ໬ࢆᅗ 1 ࡟♧ࡍࠋ඲࡚ࡢホ౯㡯┠࡟㛵
ࡋ࡚ࠊ1st ࣏࣮ࣞࢺ࠿ࡽ 4th ࣏࣮ࣞࢺ࡟࠿ࡅ࡚ᚓⅬ
ࡀୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ࠸ࡎࢀࡢホ౯㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ






66) = 12.34ࠊ MSE = 0.49ࠊ p < .001; ࢹ࣮ࢱ㸸F(3ࠊ
66) = 8.37ࠊ MSE = 0.43ࠊ p < .001; ಖド࣭ ⿬࡙ࡅ㸸
F(3ࠊ66) = 5.45ࠊ MSE = 0.49ࠊ p = .002; ཯ド㸸
F(3ࠊ66) = 17.60ࠊ MSE = 0.43ࠊ p < .001; 㝈ᐃ㸸
F(3ࠊ66) = 7.38ࠊ MSE = 0.71ࠊ p < .001; ඲యⓗ
ホ౯㸸F(3ࠊ66) = 16.32ࠊ MSE = 0.37ࠊ p < .001 㸧ࠋ 
 Ryan ἲ࡟ࡼࡿከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝࠊࡍ࡭࡚ࡢホ౯㡯
┠࡟࠾࠸࡚ࠊ1st ࣏࣮ࣞࢺ࡜ࡑࢀ௨እࡢᥦฟᅇࡢ㛫
࡛᭷ព࡞ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ2nd ࣏࣮ࣞࢺ࡜ 3rd ࣏ࣞ
















































































































































ᨵ㠉≧ἣ࡟ࡘ࠸ 㸦࡚ᖹᡂ 26 ᖺᗘ㸧ࠖ㸪㸦2016㸧㸺ཧ↷ඛ㸸
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/040
52801/_icsFiles/afieldfile/2017/09/06/1380019_1.pdf
㸼㸦ཧ↷᪥㸸2017 ᖺ 9 ᭶ 6 ᪥㸧 
2) ஭ୖ༓௨Ꮚ㸸ࠗ ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᭩ࡃຊ⪃࠼ࡿຊ——ㄆ▱
ᚰ⌮Ꮫࡢ▱ぢࢆࡶ࡜࡟—— 㸪࠘ᮾಙᇽ㸪pp.3-9.㸦2008㸧 
3) 㕥ᮌᏹ᫛㸦⦅㸧㸸ࠗ Ꮫࡧ࠶࠸ࡀ⏕ࡳࡔࡍ᭩ࡃຊ 㸪࠘୸ၿ
ࣉࣛࢿࢵࢺᰴᘧ఍♫㸪㸦2009㸧 
4) ୕Ꮿ࡞࡯ࡳ࣭ᮾி኱Ꮫ CoREF࣭Ἑྜሿ㸸ࠗ ༠ㄪᏛ⩦࡜
ࡣ——ᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥ
ࢢᆺᤵᴗ—— 㸪࠘໭኱㊰ฟ∧㸦2016㸧 
5) ୕Ꮿ࡞࡯ࡳ࣭ⓑỈጞ㸸ࠗ Ꮫ⩦⛉Ꮫ࡜ࢸࢡࣀࣟࢪ 㸪࠘ᨺ㏦
኱Ꮫᩍ⫱᣺⯆఍㸪p.26㸦2003㸧 





8) ⓑ▼⸛Ꮚ࣭㕥ᮌᏹ᫛㸸ࠗ 3 ❶ ┦஫ࣞࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿㄽド
ࢫ࢟ࣝࡢ⋓ᚓ㸦ࠗ Ꮫࡧ࠶࠸ࡀ⏕ࡳࡔࡍ᭩ࡃຊ 㕥࠘ᮌᏹ᫛
⦅㸧㸪୸ၿࣉࣛࢿࢵࢺᰴᘧ఍♫㸪pp.31-54.㸦2009㸧 
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